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•uij cLisssleteiclcel és IciáLllitétasaJL, harmadszor;
A takácsok.
Szinmö 5 felv. I r t a :  Hauptmaim fíerthart. Fordito : Dr. Komor Gyula. Zenéjét szerzé: Orbán Árpád.
I-ső  felvonás.
































Baumert anyó, felesége 
Auguszt fia 
Emma / , ,
Bertha leanyai







Friczi, Emma gyermeke— —
Ansorge, házaló takács — —
































































































Gotlieb fia — —
Luiza, Gottliebb felesége 
Milka, Gottliebb leánya 
Schmiedt sebész —
1-ső I





- Kovács Liliké. ^





2-ik I takácsuő —
3-ik ) -
1-ső j takácsleány —
9~ik l *akács 31
— Serfőzyné Ilona,
— Bartháné L.
— Sziklay né S.
— ('serényi Adél.
— I lerezegh S.
— Lendvai Ö. 
Takácsok, takácsnők. Nép.
A daabr uj díszleteit Gyöngyösy Viktor, a színház főfestője festetíe.
M a i n t  r o n d c ^ s e n .
JegyeireTőFeVáIthaIók:lÍ”i r 9 - 12-ig, cl. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
SST Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti p é n z tá rn y itá s  6, az  e lőadás  k e z d e te  7, v ég e  9 sp órakor.
Holnap, szerdán, november hó 14-én, bérlet 38. szám „ 3 3 “ 3 v L la .m i t ! h -  Énekés legenda s képben.________
-(j|_ s  o  r  z
Csütörtökön, nov.l5-én, bérlet 39. sz. „C“ —  Liliom  K lári, népszínmű 3 felvonásban Irta : DóezyJózsef.
Pénteken, nov. 16-án, bérlet 40. sz. „A “ —  A  kold usd iák . Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Millöcher.
Szombaton, nov. 17-én, bérlet 41. sz. „B “ — A  t ü c s ö k .  Szinmü 4 felvonásban. I r ta :  Birchpfeifer S.
Vasárnap, nov. 18-án bét előadás; délután 8 órakor félhelyárabkal: A  kis szökevény. Operette 3 felvonásban; este 7 és fel orakor, bér­
letszünetben: A piros bugyelláris. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Csepreghy Ferenez.
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